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96/4 96/7 99/ll 97/4 97/7 前回比
第6期(9/10-72) st.A 325 - 490 165+st.B､ 335 310 - 370 455 60+
st.C 260 - 320 305 60J+
st.D 245 - 325 80+
.st.E 235 - 330 95+
st.F 335 205 - 235 30+
st.G ･190 - 370 390 180+
st.H 165 - 355 440 190+
第7期(96/2- ′6) st.Ⅰ 215 350 465 - 470 5+st.J 275 440 - 365 .75-
51
st.L 305 360 55+
st.M 295 270 - 340 70+
st.N 270 - 365 95+
st.0 230 250 - 375 125+
Pt.P 240 - 355 115+
st.Q 270 150 235 - 275 40+
st.R 285 235 - 350 115+
st.S 260 230 - 280 50+
st.T 225 225 - 335 110+
st.U 240 21り - 355 115+
い問題に正答しなければいけないので､そう簡単にはスコアの伸びが期待でき









































第6期(9/10- 72) st.A 210-350 140+ 115-→140 25+ 325-490 165+
st.B 180-275 95+ 130- 95 35- 310-370 60+
st.C 165-→190 35+ 95-130 35+ 260-320 60+
st.D 150-195 45+ 95-130 35+ 245->325 80+
st.E 130-235 105十 105-→95 10- 235-→330-95+
st.F 115-135 20+ 90-100 10+ 205-→235 30+
st.G 125-→275 150+ 65- 95 30+ 190-370 180+
st.H 95-215 125+ 70-140 70+ 165-→355 190+
54
第7期(96/2-- 6) st.Ⅰ 285-295 10+ 180-175 10- 465-470 5+
st.Jp 270-→215-55- 120-150 30+ 440-→365 75-
st.K 195-→275 80+ 185-→175 10- 380-450 70+
st.L 160-→220 60+ 145?140 5- 305-360 55+
st.M 175-210 35+ 95-130 -35+ 270-340 70+
st.N 135-215 80+ 135-150 15+ 270-→365 95+
st.0 145.-235 90+ 105-140-35+ 250-375 125+
st.P. 155-250 95+ 85-105 20+ 240.-355 115+
st.Q 135-165 30+ 100-110 10+ 235-275 40r+
st.R 120-→180 0+ 115-→170 55+ 235-→350 115+
st.S 115-215 100+ 115-70 45- 230-280 50+
st.T 175-235 60+ 50-100 50+ 225-335 110+













































blrrestricting himselforwhathasbeen caled a c`areful,
coloquial'style.(p314,ll.9-15)
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